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DATOS GENERALES.
1.1. lnstituciónEducativa:
1.2. Ciclo:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:{.8. Bachiller:
1.9. Especialidad:
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il DATOS CURRICULARES:
2.1. Á¡ea: Educación Física
2.2. Componente: lnteracción Grupal
2.3. Título de la sesión: PASE DE PECHO EN EL BASQUETBOL
III. APRENDIZAJESESPERADOS.
COMPETENCIA CAPACIDADE§ INDICADORESDE LOGRO TÉCNICA INSTRUMENTO
Coordinaión entre
habilidades,
donde el alumno
(a) crea, resuelvey evalúa
sitiaciones
predeportivas en
diversos indoles
utilizando con
presicion,
esfuezo
demostrando
habilidades
motrices
especificas en lapractica de
actividades
deportivas y
ritmicas
expresivas;
proponiendo
reglas, estrategias
y procedimiento.
Practica
actividades
deportivas en el
basquetbol.
Realiza el pase depecho con
precisión, ritmo
aplicando suspases en el
momento de
ejecución.
Coordlnación
oculo-mano Lista de cotejo
ACTITUD: Part¡cipan de manera voluntaria y con valores
,f\rffi1\,*ffir"'
.Mffi
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IV. SECUENCIAD!DÁCTrcA.
V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFrcA§
5.I. Básica: CURRICULO NACIONAL
5.2. De profundización:
Panells (2007)
Donovan \2011)
5.3. Técnico Pedagógica
Newell (2011)
Prof. María Del Rosario Medina Huareayo
PRESIDENTA
Cajamarca, 04 de noviembre de|2019.
Salazar
ESTRATEGIAS MEDIOS Y
MATERIALES
TIEMPO
PROBABLE
lnicio:
,/ Salud y formación de grupos de trabajo.r' Formados en filas en cada vértice de los paños de la
plataforma deportiva; trotar en su propio lugar.r' Al sonido del silbato por diferentes partes de la
plataforma, colocarse de cúbíto dorsal y realizar cinco
abdominales.
,/ En pa§as frente a frente en posición de planchas con
flexión de brazos, intercambian palmadas.
r' En la posición de parados, piernas separadas a la
anchura de los hombros, flexionar el cuerpo hacia
adelante y jalar hacia arriba la punta de los pies
(estiramiento).
-Material
humano
-Plataforma
deportiva.
- Silbato
-Cronómetro
l3 min.
Desarrollo:
,/ El docente explica y demuestra a los alumnos el pase
de pecho en el basquetbol, teniendo en cuenta la
ubicación de las manos con el balón y la ubicación del
pie de apoyo.
r' Formados en pa§as. Realizar el pase de pecho con el
pie de apoyo hacia adelante.I Formados en columnas de igual número de alumnos
frente a frente realizar el pase de pecho de manera
rotatoria; una vez que dá el pase pasa a formarse al final
de la columna./ Las mismas columnas formados en círculos, un alumno
(a) en el centro se realizará el pase en observación del
profesor para dicha ejecución del pase.
-Material
humano
-Plataforma
deportiva.
- Silbato
-Cronómetro
* Conos
-Balones
22min.
Cierre
r' A todos los alumnos se les realizará una crítica del tema
y que falta por mejorar; explicando el profesor.{ El profesor agradece la participación de todos los
alumnos.
-Lista de cotejo 10 min
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VI. ANEXOS
ANEXO N" OI
LI§TA DE COTEJO: TERCER GRADO "A"
INDICADOR: Realiza el pase del pecho en el basquetbol.
NO APELLIDOS Y NOMBRES B R M
1 ALCANTARA CASTAÑEOR RENATO ALEXANDER
2 ALCANTARA CUSCO ANDY
3 ALVA QU¡ROZ JORGE LUIS
4 AQUINO ALCANTARA CHIRTIAN JHONEL
5 ARRIETA HERNANDEZ DEISY,MARDELY
6 BUENO CABOS ANTONI JAVIER
7 CABANILLAS DIAZ MARIA RENATA
8 CABRERA ÑOruTOI¡I-IORDI JAMIR
9 CATALAN RONCAL MILAGROS NICOLLE
l0 CERDAN MARIÑAS NAYDUHT MARELYN
11 CHAVEZ BRAVO LUIS MIGUEL
12 CHILON MANTILLA JEYSON FERNANDO
13 CHOES AREVALO WILMER ALBERTO
14
l5 DIAZ CASAS JHAQUELINE PAOLA
l6 DIAZ CASAS JHONATAN ALEZANDER
17 FERNANDEZ CHAVEZ CLAUDIA ARACELI
l8 GUEVARA PAISIG ANTHONY
t9 HU]NGO CASTROPE RUTH KARINA
20 CULCA ABANTO ANGEI.A MILAGROS
21 LESCANO NARRO RENATO SEBASTIAN
22 LINARES ROJASPIERO HERMAN
23 LOPEZ VIL¡ANUEVA DIGO SAM¡R
24 MARTIN SANCHEZ MARIA PIA
25 MORALES MANTILLA KATHERI YULYESUSA
26 MORALES ZEI.ADA ENRIQUE ALEJANDRO
27 MURGA CUADRA EDY JESUS
28 ORDONEZ ALVAREZ DIANA GABRIELA
29 ORTIZ SANCHEZ JE¡NER ALEXANDER
30 PERALTA QUIROZ ROSARIO MII-AGRITOS
3l PEREZ PEREZ W]LMAN ANTHONY
32 P¡SCO RUMAY ELMER IVAN
33 QUERZOLA HUACCHA CK]STEL DE LOS MILAGROS
CHOLAN CESPEDES NICOLE SAMIKAI
